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JOHDANTO Tämä tilastotiedote sisältää ennakkotietoja poliisin
tietoon tulleista tieliikenneonnettomuuksista ensim­
mäisellä neljänneksellä v. 1981. Alkoholitapauksia 
lukuunottamatta on tilastossa tietoja ainoastaan hen­
kilövahinkoihin johtaneista onnettomuuksista. Lopulli­
set tiedot kaikista onnettomuuksista v. 1981 julkais­
taan ensi vuoden syksyllä ilmestyvässä vuosijulkaisussa.
Taulukoissa 5, 6A ja 6B esitetään lopullisia tietoja 
v. 1980 sattuneista, henkilövahinkoihin johtaneista 
tieliikenneonnettomuuksista ja niiden uhreista. Yksityis­
kohtaisempia ja laajempia onnettomuustietoja julkaistaan 
kuluvan vuoden syksyllä ilmestyvässä varsinaisessa vuosi- 
julkaisussa .
Tilastossa v:sta 1978 alkaen käytettyjä käsitteitä ja 
määritelmiä on selostettu mm. tilastotiedotuksessa 
LI 1980:34.
TIELIIKENNEONNETTOMUUDET 1981 ENSIMMÄISELLÄ NELJÄNNEKSELLÄ
Poliisiviranomaiset ilmoittivat Tilastokeskukselle yh­
teensä 1 279 kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksel­
lä sattunutta henkilövahinkoon johtanutta tieliikenne­
onnettomuutta. Niissä kuoli 100 ja loukkaantui 1 692 
henkilöä. Onnettomuuksissa kuolleiden määrä oli suunnil­
leen edellisvuoden tasolla, lisäystä on 3 henkilöä. 
Sitävastoin onnettomuuksien ja niissä loukkaantuneiden 
määrät kääntyivät kasvuun. Onnettomuuksia sattui 14 % 
enemmän ja niissä loukkaantui 18 % enemmän kuin edellis­
vuoden 1. neljänneksellä. Sekä onnettomuudet että louk- 
, kaantumiset lisääntyivät samalla tavalla sekä taajamis­
sa että niiden ulkopuolella.
Onnettomuustyypeistä vain yksittäisonnettomuudet vähen­
tyivät selvästi (-16 %) . Kaikki usean osallisen onnet­
tomuudet lisääntyivät, eniten kohtaamisonnettomuudet 
(+26 %), risteysonnettomuudet (+16 ) ja jalankulkija­
onnettomuudet (+16 %)'. Tien pinta oli onnettomuuksissa 
useammin luminen tai jäinen kuin edellisellä vastaaval­
la neljänneksellä.
Tienkäyttäjäryhmistä ei 1. neljänneksellä kuollut lain­
kaan raskaimman liikenteen, kuorma-auton ja linja-auton 
(ei myöskään traktorin ja moottoripyörän) kuljettajia 
tai matkustäjia. Polkupyöräilijöiden ja jalankulkijoiden 
kuolemat lisääntyivät.
TIELIIKENNEONNETTOMUUDET 1980
Vuonna 1980 kuoli tieliikenneonnettomuuksissa 551 henki­
löä, mikä on 15 % vähemmän kuin edellisenä vuonna ja 
pienin määrä sitten vuoden 1958. Onnettomuuksissa louk­
kaantui 8 442 henkilöä, määrässä on vähennystä alle 4 %. 
Omaisuusvahinko-onnettomuuksia sen sijaan sattui edellis­
vuotta enemmän.
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Liikennekuolemat vähenivät selvästi Uudenmaan, Turun ja 
Porin, Mikkelin, Kuopion, Vaasan ja Lapin lääneissä. 
Muualla maassa kuolleiden määrä säilyi suunnilleen en­
nallaan tai hieman lisääntyi. Suhteessa asukaslukuun 
kuolleita oli vähiten Uudellamaalla ja Turun ja Porin 
läänissä, eniten Pohjois-Karjalassa ja Lapissa.
Kuolleiden lukumäärän vähentymisestä on valtaosa henki­
löauton kuljettajia ja matkustajia (vähennys 276:sta 
202:een), samalla kun heidän osuutensa kuolleista supis­
tui 43:sta 37:ään prosenttiin. Kevyen liikenteen osalta 
mopoilijoiden kuolemat vähenivät edelleen, polkupyöräi­
lijöiden kuolemat edelleen hieman lisääntyivät. Ensim­
mäistä kertaa Suomessa liikenteessä loukkaantui enemmän 
pyöräilijöitä kuin jalankulkijoita.
Liikenteessä kuolleita ikäryhmittäin tarkasteltuna on 
suurimman riskiryhmän, yli 65-vuotiaiden, osuus edelleen 
lisääntynyt noin prosenttiyksiköllä nousten nyt 27 %:iin 
Lapsia kuoli liikenteessä 1980 sekä lukumääräisesti että 
suhteellisesti vähemmän kuin edellisenä vuonna. Suhteel­
lisesti eniten loukkaantui nuoria, 15-24-vuotiaita, joi­
den osuus säilyi ennallaan, 31 %:na kaikista loukkaantu­
neista.
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INLEDNING Denna statistiska rapport innehaller förhandsuppgifter
om de vägtrafikolyckor som kömmit tili polisens kännedom 
under det första kvartalet ar 1981, Förutom alkoholfallen 
innehaller Statistiken endast uppgifter om olyckor med 
personskada. De slutliga uppgifterna om samtliga olyckor 
ar 1981 publiceras i den arspublikation som utkommer 
hösten 1982.
Tabellerna 5, 6A och 6B innehaller slutliga uppgifter om 
vägtrafikolyckor med personskada och deras offer ar 1980. 
Mera detaljerade uppgifter om olyckorna publiceras i den 
egentliga árspublikationen som utges under hösten.
De begrepp och definitioner som använts i Statistiken fran 
och med ar 1978 har utretts bl.a. i Publikationen statistisk 
rapport LI 1980:34.
VÄGTRAFIKOLYCKOR UNDER FÖRSTA KVARTALET 1981
Under árets första kvartal anmälde polismyndigheterna 
sammanlagt 1 279 trafikolyckor med personskada tili Statis­
tikcentralen. Vid dessa olyckor dödades 100 och skadades 
1 692 personer. Antalet personer som dödats vid olyckorna 
var i det ñamaste pá samma nivá som áret förut, ökningen 
var 3 personer. Däremot ökade antalet olyckor och antalet 
personer som skadades i dessa olyckor. Jämfört med I 
kvartalet áret förut skedde 14 % fiera olyckor och i dessa 
skadades 18 % fiera personer. Bade olyckorna och antalet 
skadade ökade pá samma sätt bade inom tättbebyggda omráden 
och utanför dessa.
Av olyckstyperna minskade endast single olyckorna klart 
(-16 %). Alia olyckor med fiera inblandade ökade, mest 
ökade mötesolyckorna (+26 %), korsningsolyckorna (+16 %) 
och fotgängarolyckorna (+16 %). Vägytan var oftare än 
under motsvarande kvartal áret förut isig eller snöig 
vid olyckorna.
I trafikantgruppen tung trafik, lastbils- och bussförare 
eller lastbils- och husspassagerare (ej heller traktor- 
och motorcykelförare eller' passagerare) dödades ingen 
under I kvartalet. Antalet dödade cyklister och fotgängare 
ökade.
VÄGTRAFIKOLYCKOR UNDER 1980
Är 1980 dödades 551 personer i vägtrafikolyckor, vilket 
är 15 % mindre än áret förut och den lägsta siffran sedan 
1958. Vid olyckorna skadades 8 442 personer, vilket är en 
nedgáng pá under 4 %. Däremot förekom fiera olyckor med 
egendomsskada än áret förut.
Antalet trafikdödade minskade klart i Nylands, Äbo och 
Björneborgs, S:t Michels, Kuopio, Vasa och Lapplands län.
I de övriga delarna av landet höll sig antalet dödade
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pá ungefär samma nivá som tidigare eller ökade nágot.
I forhállande till invánarantalet var antalet dödade 
lägst í Nyland och Abo och Björneborgs län och högst 
i Norra Karelen och Lappland.
Minskningen i antalet dödade gäller främst personbils- 
förare och passagerare (en minskning frán 276 tili 202), 
samtidigt sjönk deras andel av dödade frán 43 procent 
tili 37 procent. Inom den lätta trafiken minskade antalet 
dödade mopedister fortsättningsvis, antalet dödade cyk- 
lister ökade fortfarande nágot. För första gángen skadades 
fiera cyklister än fotgängare i trafiken i Finland.
Om man granskar de trafikdödade enligt áldersgrupp har den 
största riskgruppens andel, personer över 65 ár, alltjämt 
ökat med cirka en procentenhet, den har nu stigit tili 27 
procent. Ar 1980 dödades báde uttryckt i siffror och 
relativt sett färre barn i trafiken än áret förut. 
Jämförelsevis mest skadades unga, 1.5-24-áringar, deras 
andel var oförändrad dvs 31 % av samtliga skadade.
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Taulukko 1. - Tabell 1.
Tieliikenneonnettomuudet ja niiden uhrit 
Vägtrafikolyckor och antalet dödade och skadade
Koko maa 
Hela landet
Henkilövahinkoihin johtaneet onnettomuudet 
Vägtrafikolyckor med personskada
Alkoholitapaukset (ml.omaisuusvahinkoihin 
johtaneet onnettomuudet) - Alkoholfall 
(inkl.olyckor med egendomskador)
Aika
Tid
Onnettomuu­
det
Olyckor
Kuolleet
Dödade
Loukkaantu­
neet
Skadade
Onnettomuu­
det
Olyckor
Uhrit 
Offren
Osuus kaikista 
uhreista %
I procent av 
samtliga offer
1981/1. nelj. - kvart. 1 279 100 1 692 407 132 7
Muutos 1. nelj. 1980/1981 % 
Ändring 1 kvart. 1980/1981 % + 14 + 3 +18 -10 + 15
Aika
Tid
Taajamat - Tättbebyggt omrade Ei taajamat - Glesbebyggt omrade
Onnettomuu­
detOlyckor
Kuolleet
Dödade
Loukkaantu­
neet
Skadade
Onnettomuu­
det
Olyckor
Kuolleet
Dödade
Loukkaantu­
neet
Skadade
1981/1. nelj. - kvart. 788 34 982 491 66 710
Muutos 1. nelj. 1980/1981 % 
Ändring 1 kvart. 1980/1981 % +14 +10 +18 +14 0 +18
Kuvio 1. Liikenteessä kuolleet neljänneksittäin 
Figur 1. Antalet dödade kvartalsvis
Kuelledden lkm- 
Antalet dödade Liikenteessä kuolleet Antalet dödade i trafiken
1 Käyttäen P. Kukkosen kehittämää, liukuvan keskiarvon tasoituksiin perustuvaa menetelmää. 
1 P. Kukkonens metod med glidande utjämnade medelvärden.
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